




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengendalian internal terhadap 
pemberian kredit kepada usaha kecil pada PT. BP sudah memadai dan untuk menilai 
apakah pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha kecil pada PT. BP telah 
memenuhi pengendalian intern yang ditetapkan oleh perusahaan. Metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana teknik 
yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik observasi lapangan dan teknik studi 
pustaka. Objek penelitian yang dipilih adalah sistem pengendalian intern PT BP. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan pengendalian PT BP sudah baik namun 
kurangnya insentif dalam menjaga kompetensi karyawan. Hasil lainnya juga 
menunjukkan bahwa Penilaian resiko, aktifitas pengendalian dan informasi dan 
komunikasi yang ada pada PT BP sudah baik, namun untuk Pengawasan PT BP 
terhadap kegiatan kredit masih kurang. Penulis menyarankan PT BP sebaiknya 
memberikan pelatihan kepada karyawan secara rutin, menghilangkan toleransi atas 
perikatan dibawah tangan atau tidak formal karena tidak di saksikan oleh notaris, 
melakukan evaluasi prosedur dengan jangka waktu yang lebih pendek serta 
melakukan evaluasi harian atas transaksi yang terjadi. (NPNT) 
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